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1 – XIIIe réunion annuelle de l’EMS et XIe conférence européenne
sur les applications de la météorologie (ECAM)
Reading, Royaume-Uni, 9-13 septembre 2013
http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings
2 – Conférence EUMETSAT sur les satellites météorologiques
et XIXe conférence AMS sur les satellites en météorologie,
océanographie et climatologie
Vienne, Autriche, 16-20 septembre 2013
http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/
Conferences_and_Events/820209?l=en
3 – Conférence internationale sur le climat régional (CORDEX)
Bruxelles, Belgique, 4-7 novembre 2013
http://cordex2013.wcrp-climate.org/
4 – 94e réunion annuelle de l’AMS
Atlanta, États-Unis, 2-6 février 2014
http://annual.ametsoc.org/2014/index.cfm/call-for-papers/
5 – IXe Conférence internationale sur les radars météorologiques
et l’hydrologie (WRaH)
Washington DC, États-Unis, 7-9 avril 2014
http://content.asce.org/conferences/wrah2014/index.html
6 – Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences
(EGU)
Vienne, Autriche, 27 avril-2 mai 2014
http://www.egu2014.eu/
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